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Introduction: The common psychological problems of adolescence are low self-
esteem, stress, anxiety, lack of self-confidence, anger, irritability and despair due 
to lack of knowledge and parental attachment during adolescence development. 
Booklet are one of the media to provide information to parents about the 
development of their children, especially in adolescent psychology so that 
juvenile delinquency can be prevented. Methods: The design of this study was 
pre-experimental one-group pre- posttest design. The population are teenage 
parent in the work area of Puskesmas Pacarkeling Surabaya. The number of 
samples are 20 parents from active members of adolescent posyandu of  
Puskesmas Pacarkeling Surabaya using purposive sampling. The independent 
variables are Health education using the media booklet of parents of teenage 
friends, while the dependent variable are knowledge and parental attitude  about 
the psychological development of adolescents. Data were analyzed by using 
statistical test of wilcoxon signed rank test to determine the increase of dependent 
variable by giving booklet with significance p <0,05 received. Result: The result 
of the influence of health education with the booklets of parents of teenage friends 
indicates that health education has a significant influence on parental knowledge 
and attitude (p = 0,000). Conclusion: The influence of parents 'parent booklet's 
booklet to parents' knowledge and attitudes about the psychological development 
of adolescents. Therefore, booklets can be recommended as extension media. 
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Pendahuluan:  Permasalahan psikologis remaja yang sering terjadi yaitu rendah 
diri, stres, kecemasan, kurang percaya diri, marah-marah, tersinggung dan putus 
asa karena kurangnya pengetahuan dan pedekatan orangtua pada masa 
perkembangan remaja. Booklet merupakan salah satu media untuk memberikan 
informasi kepada orangtua tentang masa perkembangan anaknya terutama dalam 
psikologi remaja sehingga kenakalan remaja dapat dicegah. Metode: Desain 
penelitian ini adalah  pra-eksperimental one-group pre- posttest design. Populasi 
adalah orangtua remaja di wilayah Kerja Puskesmas Pacarkeling Surabaya. 
Jumlah sampel sebanyak 20 orangtua dari anggota aktif posyandu remaja di 
wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling dengan menggunakan purposive sampling. 
Variabel bebasnya adalah Pendidikan kesehatan menggunakan  media booklet 
orangtua sahabat remaja, sedangkan variabel dependen adalah pengetahuan dan 
sikap orangtua tentang perkembangan psikologis remaja. Data dianalisis dengan 
menggunakan uji statistik wilcoxon signed rank test untuk mengetahui 
peningkatan variabel dependen dengan pemberian booklet dengan signifikansi 
p<0,05 diterima. Hasil: Hasil pengaruh pendidikan kesehatan dengan booklet 
orang tua sahabat remaja menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan dan sikap orangtua (p=0,000). 
Kesimpulan: Adanya pengaruh booklet orangtua sahabat remaja terhadap 
pengetahuan dan sikap orangtua tentang perkembangan psikologis remaja. Oleh 
karena itu,  booklet dapat direkomendasikan sebagai media penyuluhan. 
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